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1988, 229, sl.3). Od igle je sačuvana samo glavica i dio
vrata (si. 2). To je igla tip Peschiera. Velika većina Pes
chiera igala potječe iz sojeničkih naselja s jezera Garda,
no raširene su i u pokrajini Emiliji i Toskani. Kronološki
idu u Peschiera horizont srednjega brončanoga doba.
Carancini piše da nema valjanih pokazatelja za njihovu
gornju granicu trajanja, poneke su na osnovi arheološ
koga sklopa datirane u kasno brončano doba (Carancini
1975,130 -133). Poznati su nalazi igala s glavicom u ob
liku dvostruke spirale iz Scoglio del Tonno (Tarant) u
Apuliji, inače nalazišta čuvenog po starijim nalazima
mikenske keramike (Carancini 1975, 121; Muller-
Karpe 1959, 33, Taf. 13, 4). No prema pisanju I. Kilian -
Dirlmeier, nije sigurno je li igla nađena u naseobinskom
horizontu s mikenskom keramikom ili u sloju III B s pro-
tokorintskom keramikom (Kilian-Dirleier 1984, 208).
Datiranje igala toga tipa u čitavoj Italiji dosta je, dakle,
široko. Prigodom obilaska terena sjeverozapadnoga dije
la otoka Raba, uokolo Lopara, Supetarske i Kamporske
Drage, Z. Brusić je registrirao i opisao nekoliko gradi
na. Uz gradinu Kaštelina pri obali pronađeni su ostaci
kamenim pločama ograđenih grobova iz mladih perioda
liburnskog željeznog doba. Okolica Lopara je otprije
poznata po nalazima liburnske nekropole na Gromačici
(Matejčić 1968, 75-83). Važno je, međutim, istaknuti da
je ovaj put na tome području pronađena sjekirica iz bron-
čanog doba (Brusić 1988, 229, si. 2), kamo pripada i igla
tipa Peschiera. Ona je, čini se, slučajan nalaz, pa je data-
cija općenita - srednje brončano doba. Igle s glavicom u
obliku dviju spirala nepoznat su tip nakita u brončanom,
odnosno rano željezno dobnom repertoaru oblika na pod
ručju Liburnije i Dalmacije (Cf. Batović 1980, 46, T. 16
- 18; Id. 1981, 119, si. 10), tako da je opravdano ovaj na
laz s Raba ocijenti kao posljedicu veza Hrvatskog pri
morja sa sjevernom Italijom.
Igle s glavicom u obliku vodoravno postavljenih dviju
spirala imaju vrlo dugu povijest. Na Tepe Hissaru u sje-
Od godine 1988. Muzej hrvatskih arheoloških spo
menika iz Splita proveo je u nekoliko uzastopnih kam
panja sistematska arheološka iskapanja na Putalju iznad
Kaštel Sućurca (Burić / Čače / Fadić 1992, 89-96). Pu
talj s crkvom sv. Jurja koja je izgrađena nad ostacima
"rimskog civilnog kompleksa" danas je uređen kao arhe
ološki park, pa zaključujemo da su arheološka istraživa
nja ondje završena (Rapanić 1996,11, 18). O ovome vrlo
važnom starohrvatskom - ranosrednjovjekovnom loka
litetu u zadnje se vrijeme mnogo piše (Burić 1983,147 -
163; Id. 1984, 305 - 324; Piteša / Marjanović / Šarić /
Marasović 1992, 99 -105), a zaokruženu kulturnopovi-
jesnu sliku područja Kaštel Sućurca, uključujući i arhe
ologiju, dao je zbornik radova znanstvenog kolokvija koji
je održan 1992. g. Na Putalju je locirana prapovijesna
gradina iz brončanoga doba, koja je dio naseobinskoga
sustava iznad Kaštelanskog zaljeva (Ćaće 1992, 34sq). U
arheološkim iskapanjima uokolo i u samoj crkvi sv. Jurja
pronađena je, među ostalim, brončanodobna i željez-
nodobna keramika, pa i brončana igla (si. 1)* koju ovdje
objavljujem (Burić / Čače / Fadić 1992, 90). Igla (dulj.
10,9 cm) ima glavu u obliku dviju spirala koje su načinje
ne od žičice pravokutnoga presjeka. One su neuredno iz
rađene i, jednako kao i kod izvedbe vrata, nije se pazilo
na simetriju čitave igle. Vrat je dugačak - glavica igle i
vrat čine polovicu čitave duljine igle - i spljošten. Na pre
lasku u iglu vrat je proširen u obliku nepravilnoga romba
na kojemu je, isto tako nemarno s obiju strana, urezan
znak X. Ova bi po tipu pripadala vrsti igala s glavicom u
obliku dvostruke spirale (Dopelspiralnadel), i to je drugi
nalaz ovoga tipa igle na području priobalne Hrvatske.
S obzirom na to da su igle te vrste na našem području
rijedak nalaz, kratko bih se osvrnula na iglu s Raba, koju
je kasnih osamdesetih objavio Zdenko Brusić (Brusić
* Prof. dr. Slobodan Čačc dao mi je crtež i odobrenje za objavlji
vanje nalaza, pa mu srdačno zahvaljujem. Iglu je nacrtala Maja
Fabuanac.
Na Putalju iznad Kaštel Sućurca u Dalmaciji pronađena je u prapovijesnom sloju brončana
igla s glavicom u obliku dvostruke spirale. Ona je drugi nalaz toga tipa igle na hrvatskome
jadranskom području. Na Rabu je pronađen ulomak igle s dvospiralnom glavicom, koja je
na osnovi jasnih tipoloških parametara datirana u Peschiera horizont, tj. u srednje brončano
doba. Igla iz Putalja ima netipičan oblik, a povezujemo ju s kasnohalštatskim istočnoeurop
skim iglama s glavicom u obliku dvostruke spirale.
Dr. Se. DUNJA GLOGOVIĆ
Institut za arheologiju
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SI. 2. Rab Mj, 1:1. Prema Bkusić 1988.
Abb. I. Putalj (Majltab 1:1)
u Grčkoj od ranoheladskog do arhajskog doba (Kilian-
Dirlmeier 1984, 208, Taf. 84, 3408).
S obzirom na veliku rasprostranjenost i dugotrajnost
igala s dvospiralnom glavicom, javljaju se različite vari
jante - s većim ili manjim spiralama, koje mogu imati ok
rugli ili pravokutni presjek. Po svemu sudeći, mlađe su
one igle tog tipa koje imaju naglašeni vrat. Taj je katkad
kockastog ili pravokutnog presjeka. Igle s dvostrukom
spiralnom glavicom dolaze u starijem stupnju lužičke
kulture, ali u Slovačkoj ima primjeraka koji datiraju u
mlađe halštatsko vrijeme (Novotna 1980,163). Halštat-
ske igle s dvije spirale znaju imati tordirani vrat, a jedna
halštatska igla iz Moravske čitava je tordirana (Rjhovs-
ky 1979, 228, Taf. 67, 1864). Mlade halštatske igle, kao i
latenske, imaju kraću iglu i velike spirale s mnogo navoja.
Igle s dvije spirale te varijante dolaze u grobnom inventaru
južnobavarskoga halštata u stupnju Ha D 1 (Kossack
1959, 32, Taf. 14,19; 114, 3.12). Jednako su datirane igle s
dvije spirale nađene u Poljskoj, one su ocijenjene kao utje
caj halštatske kulture na tome području (Gedl 1991, 88,
Abb. 46, 15. 16). Citirane dvije igle iz Poljske imaju plos
nati vrat proširen vrlo slično putaljskoj igli.
Igla nađena na Putalju izniman je oblik igle i ne može
se, kao što je to slučaj s fragmentom igle s Raba, direkt
nim analogijama pridružiti nekoj poznatoj skupini ili vari
janti igala s dvije spirale. Tri igle s glavicom u obliku dvo
struke spirale iz Peschiera del Garda imaju romboidno
prošireni i perforirani vrat. Kod nekih se talijanskih igala
s glavicom u obliku dviju spirala (Grotta dell'Orso, Sie-
na), kao kod igle s Putalja, pojavljuje urezivanjem ukra
šeni vrat (Carancini 1975, 133, Taf. 20, 634. 635). Oba
navedena oblikovna elementa - proširenje i ornamenti-
ranje - jesu jedina veza putaljskog nalaza s talijanskim ig
lama s glavicom u obliku dvostruke spirale.
Urezivanje križa, kao što ga nalazimo na vratu igle, jest
inače dalmatinski običaj u starijem željeznom dobu. Križ
kao slovo X naći ćemo na keramičkim kalemovima i na fibu
li iz Viče Luke (Marović / Nikolanci 1969, 18, 20, 24, 26,
SI. 9,2; 13,1). Imamo kosi križ na nekim fibulama tipa Baš
ka iz Libumije i Dalmacije (Kastav, Nin, Jagodnja Gornja,
Solin), također na fibuli s kvadratnom nogom iz Otišića
(Batović 1974, 169, T. 15, 9; 16, 11; Milošević 1981, 45;
Glogović 1988, 32, T. 27, 3; 28, 7; 31, 5). Temu križa, pra
davnog i sveobuhvatnog simbola, ne bismo ovom prilikom
načinjali. Ipak, pretpostavljam da je jednostavni križić na
nakitu i odjevnim predmetima imao određenu funkciju,
vjerojatno obrambenu od nesreće ili zloduha, dakle igla iz
Putalja možda se nosila kao amulet. Datacija igle bi, prema
svemu iznesenom, bila najranije u mlade halštatsko vrijeme.
D. GLOGOTĆ, PRAPOVIJESNA IGLA IZ PUTALJA, Pril. lust. arheol. Zagrebu, 11-1211994-1995, sir. 37-40.
vernom Iranu dolaze bakrene igle tog tipa u drugoj na-
seobinskoj fazi, koja neposredno slijedi neolilički sloj
(Muller-Karpe 1974,1038, Taf. 697, 31), dakle stoje na
početku bakrenog doba. Igle s dvospiralnom glavicom
nađene su na mnogim bakrenodobnim nalazištima u Tur
skoj, npr. u grobovima u Alaca Htiyuku (Muller-Karpe
1974, 853, 313 E, 16), također u kilikijskom Tarsusu
(Muller-Karpe 1974, 836sq, Taf. 291, 4). Igle toga tipa
nađene su u gornjim stratumima u Kusuri (Muller -
Karpe 1974, 862, Taf. 320 C, 3 - 6), također u Gordionu
(Muller-Karpe 1980, 766, Taf. 179 C, 4). One su izra
đene od bakra, ali i od plementih metala - srebra i zlata.
Dvospiralne igle iz Troje povezuju se s poznatim Schli-
manovim blagom, a nekoliko bakrenih primjeraka nalazi
su iz neodređenog konteksta u Troji III (Kilian-Dirl-
meier 1984, 24). H. Muller-Karpe je ovaj tip igle
uvrstio u period Troja II (Muller-Karpe 1974, 866, Taf.
335, 3). Srebrena igla s dvije spirale nađena je u Polioh-
niju na Lemnosu (Muller-Karpe 1974, 874, Taf. 356,
53), a nekoliko igala istog tipa potječe iz grobova rano-
kikladskog perioda u Halandrianiju na Sirosu (Muller-
Karpe 1974, Taf. 357, A, 9; - Kilian-Dirlmeier 1984,
24). Rano datirani nalaz ovog tipa igle iz Grčke iz Zygu-
riesa (Korint) sinkroniziran je s iglama iz kasne faze Gu-
melnica grupe u donjem Podunavlju (Kilian-Dirlme
ier 1984,23-25, Taf. 1,19). Drugi grčki primjerak dvospi
ralne igle (Sparta) jest iz kasnogeometrijskog sklopa, pa
I. Kilian - Dirlmaier zaključuje da igle s dvije spirale traju
Si.i. Putalj. Mj. 1:1.
Abb. 1. Pulalj (Mafitab 1:1)
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der Bronzezeit, die ein Bestandteil des Systems von Sied
lungen oberhalb der Bucht von Kaštela (Čaće 1992, 34sq)
darstellt. Bei den Ausgrabungen vvurde eine Nadel (Ldnge
10,9 cm) mit dem Kopf in Form einer zvveifachen Spirale
aus kleinen Drdhten von viereckigem Querschnitt aufgefun
den. Auf der Ubergangsseite zur Nadel dehnt sich der Na-
delhals in ein unregelmdssiges Viereck aus, das auf beiden
Seiten ein fliichtig eingeritztes X-Zeichen aufvveist (Abb.l).
Bei der Geldndeerkundung im Nordvvesten der Insel Rab,
rund um den Ori Lopar und um die Buchten von Supetar
und Kampor, registrierie und sehilderte Z. Brusić einige
Wailburgen. Erfand eine Nadel mit zvveispiraligem Kopf vom
Typ Pechiera (Abb. 2), die in die mittlere Bronzezeit datieri
wird (Brusić 1988, 229, Abb.3). Die Nadeln mit dem Kopf
in Form von zvvei Spiralen sind ein unbekannter Schmuck-
typus im Formenschatz derBronze- bzw. derfruhen Eisenzeit
in Libumien und Dalmatien (vgl. Batović 1980, 46, T. 16-
18; ders. 1981, 119, Abb. 10) so dass es gerechtferiigt ist,
diesen Befund von Rab als eine Konsequenz der vorhande-
nen Verbindungen zvvischen dem Kioatischen Kiistenland
(Hrvatsko primorje) mit Norditalien zu interpretieren.
Infolge der grossen Ausbreitung und Verschleissfestigkeit der
Nadeln mit zvveispiraligem Kopf, treten unterschiedliche Va-
rianten auf: jene mit grosseren oder kleineren Spiralen, die
einen runden oder vierec/đgen Querschnitt aufvveisen. Nach
alledem zu schliessen sind jene Nadeln von diesem Typusjiin-
ger, die einen betonten Hals haben. Die Nadeln aus derjiin-
geren Hailstattzeit als auch die Latenenadeln vveisen einen
kurzeren Dom undgrosse Spiralen mit vielen Wicklungen auf.
Die zvveispiraligen Nadeln dieser Variante kommen im Gra-
binventar der siidbayrischen Hailstattzeit, Stufe Ha D 1 vor
(Kossack 1959, 32, Taf. 14,19; 114, 3.12). Gleich datierivver-
den die in Polen aufgefundenen Nadeln mit zvvei Spiralen; sie
mtrden als eine Ausvvirkung der Hallstattkultur in dieser Ge-
gend erkldri (Gedl 1991, 88, Abb. 46, 15.16). Die envdhnten
zvvei Nadeln aus Polen haben einen flachen, verbreiterien
Hals, dhnlich wie die Nadel aus Putalj.
Die auf Putalj gefundene Nadel vveist eine einmalige Form
auf und sie kann nicht, vvie das Nadelfragmenl von Rab,
aufgrund von direkten Parallellen einer bekannten Gruppe
oder Variante der zvveispiraligen Nadeln zugeordnet vverden.
Das Einritzen von Kreuzen, vvie an diesem Nadelhals vorzu-
finden ist, ist in der dlteren Eisenzeit eine dalmatinisehe Sitte.
Das Kreuz als Buchstabe X eingeritzt findet sich auf keramis-
chen Spindeln und auf der Fibel aus Vica Luka (Marović/
Nikolanci 1969,18, 20, 24, 26, Abb. 9, 2; 13,1). Ein schrdges
Kreuz findet sich auf einigen Fibeln vom Typ Baška aus
Libumien und Dalmatien (Kastav, Nin, lagodnja Gornja,
Solin), auch auf der Fibel mit dem rechteckigen Fuss aus
Otišić (Batović 1974, 169, X 15, 9; 16, 11; Milošević 1981,
45; Glogović 1988, 32, T. 27, 3; 28, 7; 31, 5). Es ist anzu-
nehmen, dass das einfache kleine Kreuz an Schmuck- und
Kleidungsstucken doch eine bestimmte Funktion hatte, ver-
mutlich das Femhalten des Unglucks oder der bosen Geister
und dementsprechend durfte die Nadel aus Putalj alsAmulett
getragen vvorden sein. Die Nadel vvird in die jungere Hails
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Zusammenfassung
DIE VORGESCHICHTLICHE NADEL AUS PUTAU
Der Berg Putalj oberhalb von Kaštel-Sućurac in Dalmatien
mit der St. Georg-Kirche, die auf den Uberresten des
"romischen Zivilkomplexes" auf gebaut vvurde, ist heute als
ein archdologischer Park ausgelegt (Rapanić 1996, 11, 18).
Uber diese sehr wichtige altkroatische, friihmittelalterliche
Fundstelle vvird in der letzten Zeit viel berichtet (Burić 1983,
147-163; ders. 1984, 305-324; Piteša/Marjanović/Šarić/
Marasović 1992, 99-105) und zvvar im Zusammenhang
mit den archdologischen Grabungen, die dori durchgefuhri
vvurden (Burić/Čače/Fadić 1992, 89-94).
Auf Putalj befindet sich eine vorgeschichtliche Wallburg aus
D. Glogović, PRAPOVIJESNA IGLA IZ PUTALJA, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 11-12/1994-1995, str. 37-40.

